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d’un   singulier   petit   traité   en   langue   russe   intitulé   Sur   les   couronnes,   d’après   un
manuscrit  de  Kazan′.  Daté  du  début  du   XVIIIe siècle,   ce  petit   traité   se   révèle  une
traduction   abrégée  d’un  ouvrage  du   savant  héraldiste   allemand  Martin  Schmeizel
publié à Iéna en 1712 sous le titre Commentatio  historica  de  coronis.  Ce traité qui attira
l’attention d’un traducteur anonyme porte sur l’histoire de l’un des attributs majeurs
du  pouvoir  politique, retraçant  l’histoire  du  port  de  couvre-chefs  par  les  souverains,
depuis   les   guirlandes   de   fleurs   jusqu’aux   couronnes  modernes,   de   la   préhistoire
jusqu’au XVIIe siècle. Schmeizel s’était servi, pour la rédaction de son ouvrage, de récits
empruntés  aux  auteurs  de   l’Antiquité  relatifs  aux  usages  des  peuples  anciens,  mais
aussi  de  sources  contemporaines  reflétant   l’évolution  de  cet   insigne  suprême  de   la
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rangs  « royal »  et  « impérial ».  Une  place  à  part  était  faite  à  la  « sainte  couronne  de
l’État hongrois », symbole même de la Hongrie et de l’Empire des Habsbourg envoyée,
selon   la   légende,  au   fondateur  du  royaume  de  Hongrie,  saint  Étienne,  par   le  pape
Sylvestre II   sur   l’inspiration   des   anges.   L’édition   était   amplement   illustrée   de
représentations des couronnes, soigneusement reproduites dans le manuscrit russe.
2 La   traduction   de   l’ouvrage   de   M. Schmeizel   a   été   découverte   dans   le   fonds   de
manuscrits de la Bibliothèque de l’Université fédérale de Kazan′ et éditée par M. Aljosin
et E. Amerxanova. Les commentaires sont dus à M. Font, E. Sashalmi, O. Horuzsenko et
T. Bótor.   L’édition   et   les   commentaires   sont   tous  bilingues,   russe   et  hongrois.   La
question essentielle qui se posait aux éditeurs du traité était celle de la datation de la
traduction  russe  et  du  contexte  de  sa  rédaction.  Au  début  du  XVIIIe siècle,   la  Russie
espérait  s’insérer  dans  la  hiérarchie  européenne  des  États  à  la  place  qu’elle  estimait
être la sienne en vertu du titre d’empereur que revendiquait Pierre Ier. En 1721, il s’était
fait   décerner  par   le   Sénat   russe   le   titre   impérial   et   l’appellation  honorifique   de
« Grand ». Dès lors, il prétendit ne pas le céder en dignité à l’empereur du Saint-Empire










de  sa  rédaction.  Selon   lui,   le livre  de  Schmeizel  a  pu  attirer   l’attention  de  quelque
membre  du  personnel  diplomatique  russe   lors  du  discours   inaugural  que   le  savant
prononça  à   l’occasion  de   son  élection  au  poste  de  professeur à   l’Université  d’Iéna




en   Russie   le   couronnement   impérial   de   la   seconde   épouse   de   Pierre   le   Grand,
Catherine Ire.
5 E. Sashalmi   souligne   le   lien   entre   cette   cérémonie,   célébrée   en   mai 1724,   et   la
réalisation  de  nouveaux   regalia,  y  compris  une  couronne.  On   le   sait,   les  rituels  de
couronnement  russes  furent  calqués  sur  les  modèles  occidentaux1,  mais  il  demeurait
impossible d’identifier la source qui inspira l’exécution de la couronne de l’impératrice
Catherine   Ire.  La  Commentatio  historica  de  M. Schmeizel,  ou   sa   traduction,  aurait  pu
fournir des prototypes iconographiques aux orfèvres qui œuvrèrent à la réalisation de
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6 Il  n’est  absolument  pas   fortuit  que   la  couronne  de  Catherine  ait  copié   la  couronne
« romaine » de l’empereur Rodolphe II, réalisée en 1602. Cet insigne incarnait en effet
au mieux la dignité « impériale » des Habsbourg. Or, dès 1710, le gouvernement russe
avait  entamé  des  pourparlers  en  vue  d’obtenir  de  Vienne  la  reconnaissance  du  titre
impérial russe. En 1718, Pierre Ier fit publier une copie de la lettre envoyée en 1514 par
Maximilien Ier   au  grand-prince  de  Moscou  Basile III,  dans   laquelle   ce  dernier   était
appelé « césar » par le souverain Habsbourg, un équivalent donc du titre impérial2. En
outre, dans les années qui précédèrent le couronnement de Catherine Ire, et notamment






notée :   le   texte  relatif  au  couvre-chef  du   tsar  russe,   la  chapka  de  Monomaque,  est
déplacé dans la partie dédiée aux couronnes royales, plus prestigieuse, tandis que dans
l’original cette description côtoyait d’autres regalia considérés comme étrangers aux
modèles européens et, comme tels, de catégorie inférieure ou, en tout cas, secondaire.
8 Si   le   contexte  de   l’exécution  de   la   traduction  du   traité   sur   les   couronnes   et   son
transfert à Kazan′ au sein d’une collection de manuscrits rassemblée puis offerte à la
bibliothèque universitaire par un bibliophile local nommé I. G. Kalašnikov (M. Aljosin et
E. Amerxanova)   semble   clair,   sa   provenance   soulève   des   questions.   La   traduction
n’existait-elle  qu’en  un  seul  exemplaire ?  Comment  celui-ci  est-il  parvenu  entre   les
mains d’un particulier ? Ces questions doivent pour l’instant demeurer ouvertes. Il est
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